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BASES GENERALES PARA EL CONCURSO DE PREMIOS
REAL ACADEMIA D3 CIENCIAS 1995
La REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
desea vincular su prestigio a 1¿: promoción de la investigación
española mediante el premio a científicos españoles por su
ejemplaridad en el esfuerzo creador y como estímulo al logro de
metas más acabadas. En su virtud:
Artículo 1". La REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES concede dos premios a autores españoles
por su labor de investigación científica o técnica
relacionada con las materias que la Academia
cultiva y sus aplicaciones.
El trabaj o en su conjunto deberá haber sido
realizado en España y, a su través, mostrar la
excelencia y la creatividad investigadora.
Cada premio consistirá en una Medalla exornada con
el escudo de la Real Academia, un Diploma en el
que conste la adjudicación, y quinientas mil
pesetas.
Artículo 2 a. Podrán presentar propuestas de candidatos los
Académicos Numerarios y Correspondientes
Nacionales. Cada propuesta deberá ir acompañada
del curriculum vitae del candidato, y de un
resumen -aproximadamente de una cuartilla- de los
resultados que se consideren más importantes para
aspirar al premio. Los candidatos habrán de ser
autores españoles con la excepción de los
Académicos Numerarios y Correspondientes
Nacionales de la Corporación. Las candidaturas
deberán presentarse en la Secretaría de la Real
Academia antes del día 18 de junio próximo. -
Artículo 3 °. En sesión extraordinaria del Pleno académico
convocada a est« sólo fin se conocerán las
propuestas presentadas y, a continuación, se
procederá a la elección de cinco Académicos
Numerarios que, con el Presidente y el Secretario
de la Corporación, formarán la Comisión de
Evaluación.
Esta elección se llevará a cabo mediante votación
secreta de los Académicos presentes y ausentes,
teniendo para ello en cuenta lo dispuesto en el
Artículo 46 de los Estatutos.
Son elegibles para formar parte de esta Comisión
los miembros numerarios de la Corporación, a
excepción de los que hubieran presentado
propuestas, y serán designados los cinco
Académicos con mayor número de votos. En caso de
empate se resolvsrá mediante votación de los
Académicos presentes. El voto del Presidente
decidirá en caso de ulterior empate.
Los Académicos elegidos para la composición de
esta Comisión quedarán excluidos de la que se
designe en el año siguiente.
Articulo 4o. La Comisión designada seleccionará los candidatos
y los ordenará mediante votación setereta de sus
miembros. Esta ordenación asi como la
clasificación de las áreas científicas a que
pertenezca cada uno de los candidatos, serán
sometidas al Pleno de la Academia.
Articulo 5a. Con este informe, el Pleno procederá en votación
secreta a la elección de los dos candidatos
premiados. En la votación podrán participar los
Académicos presentes y ausentes, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Artículo 46 de los
Estatutos. Los premios recaerán en los dos que
hayan recibido mayor número de votos. En caso de
empate, se realizará una nueva votación por parte
de los Académicos presentes en la sesión. En caso
de ulterior empate, decidirá el voto de calidad
del Presidente de la Corporación.
Artículo 6o. Los premios de la Real Academia se entregarán en
la Sesión Inaugural del Curso académico 1995-96.
Articulo 7 o. Los Académicos proponentes de cada uno de los
científicos premiados procurarán obtener de su
candidato un artículo original de investigación
para su publicación en la Revista de la Real
Academia.
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